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１ 美馬ら１） １９８９ ３１・男 右側翼突下顎隙 下顎孔伝達麻酔 １０日 Ｘ線透視装置使用
２ 中村ら２） １９９１ １９・男 右側下顎枝部 下顎孔伝達麻酔 ３０日
３ 森本ら８） １９９６ ５８・男 左側顎下腺内側 自傷行為 ３０日
４ 二宮ら６） ２０００ ３０・女 左側上顎結節後方 局所浸潤麻酔 即日
５ 池山ら３） ２００１ １５・男 右側内側翼突筋 下顎孔伝達麻酔 ６日 Ｘ線透視装置使用
６ 寺坂ら４） ２００２ ６３・男 左側翼突下顎隙 下顎孔伝達麻酔 ７日 Ｘ線透視装置使用
７ 根本ら５） ２００４ ４７・男 右側下顎枝部 下顎孔伝達麻酔 ２日
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Accidental insertion of a broken needle is a frequent medical accident during mandibular conduction
anesthesia，but it is rare during local infiltration anesthesia．
We report a case of accidental insertion of a broken injection needle into the soft tissue at a lower lin-
gual site．
The patient was a 46-year-old male referred to our department due to accidental insertion of a broken
injection needle during extraction of the lower right second molar． A panoramic radiograph confirmed a
broken injection needle approximately 25 mm in size between the root apex of the lower right second mo-
lar and the mandibular angle． We attempted to remove the needle under local anesthesia without suc-
cess． Therefore，the needle was removed using a fluoroscope under general anesthesia． The needle
was found bent in the mylohyoid muscle． It is important to understand how to deal with medical acci-
dents as well as how to prevent them． （The Shikwa Gakuho，１０７：３３１～３３５，２００７）
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